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Slip, Dry mul S#nch 
Volume 39 Number :S 
A L 11 rer;t:n l lihow. l ~ll <It grQIJI.PLng of r;hotul imt t:: slip 
vases in the c.ccler of my display. When cumnncrs, 
s:a.w ibG:m, aMy im•8riab1y W11.1kcd Q'i.'ST U~d qWBtly 
irilili ltu:ir fingets> ~ro~.~~ me l1rJrf~ md woum::cted. 
they cmllldn'l resist [oucmng mbc VllSCS. 
a li!.Igc brush o:r by spr-aying. Corurastmg textu:res 
oc 1:h.c clay ~riace ud colour coat w.ill te:rult :in a 
more c:omple.l. surra~. Th~ bolde:r tl~ initlill tc;1.-
tw:e. tbe bolder the final m.uf 
These pots have tactile surt'aoc. qu.ilities tbBl should 
'bs: NJpt:fl£ncoo :and enj o-yed. ChooQiaJc &lip v.a~~ 
A prop ~me to:rcb is nscrl to dry lhe ol.lt!;id.c skin of 
the pot. whlJB IDS.ving the remaining wall of thB 
pot WI!!:. The mtett.'ilel beru: drit:t<~ ~and! thln lipCI 
'bt:lung w ;t grc"'p l eaJI 
.slip strclched puts. 
They arc made in a 
range of c:otours and 
.swt·u.ce finishes from 
d~ tc high gloss_ The 
rdiffw'®t coloots ~11d 
tcxtwa. .are p~ 
Wiitb ,a variety of clays. 
~lip, , s1;alns . a11 d 
ghvzes. 1'he ittlart~pu] • 
tine of materials m1d 
pKJDr~ am !rB.lfll ~m. ill 
fiM nawor'kl; of hair-
lite ~cratc bes, t he 
crusti11c ss of a dried 
dvetbed, or tlte fihf(m) 
qu u.li ty or tree bi.lil . My 
cbaooLalc slip b t:::.ads. up w bm 
fired, and whell the ililckfiBS$. 
~~ j~s.t ~bt, it fot1m strtllld.s 
of lbcOOs tmi.ling sid~ by sid~ 
across the surface of tbc pot. 
Thc:ro musi be impcrfcc:tiom!l 
or aexture in the eta}', oo •be 
rurfuce of dtc ciLLy. cr in the 
colOCJJl::d slip coati.ng to ere-
so Uu~se swfaax qual ili~ 1 
.b1ilrt wilh i1 "'~, t:,)'hindu ei· 
ther textured or smoothed 
v.'ith a: rib. 1"hiG. !Ill rf2.c B is oov-
'!:ledi with ll co1oor co.u of ox.· 
ide, stain. or slip li11ppl iro wiclt 
Bob IDunm 1'Q.U' 2002. si.Irfncc. dr)' bru:s~ 
v~:rti.cllly lllc.DI air'IKl.l!bcd with iroo os.1aio.lJ.6 
t~~. 30.5cm 
Bob Ham.m 'J.'aH"200l, ~llif<lCrJ Uu.tw'l!tl, tbim. 
biiJ~ ~lip brusln!!d ovtu .. •erticall:y: 
trt-dart L~rra s.ig~llala rubbed in to te!llun. 
l 5.2 :.. 1.5_2 t:m 
i11 lhe ~ leaving 
soflc'r areas that open 
and !break when the 
pot i ll lir.rt:Lened. The 
cylinder is mctdu:.d 
Wlifholll: muchi n~ 111£ 
ou•~de I.'L~rf, ce. fme-
icg me outer skin to 
craek and fnrm fis.-
il)fe:S. lf lilea-t is ap· 
p lied i.l.li soon iU 
bre.aks nppe;ar.l.bc stu-
lac~ aRd edgu of 
lho!i~ breab wlll dry 
slowin!l: the formation 
of new b rna.ks. i b.is. 
force abe pqt to e~­
p.ar~d ill the initiirl brRks. 
With repeated he;a.ting lhc 
!III!SUlt can be ~ho fol'lJWitlon 
of wide: .arld ~ 1 
if~ waLl is thlCl.k ecoogh. 
Then: is a 'SCI!SC t.hese pots 
comcain i.\1'1 lllll« eru21'8Y that 
u:pomds md litretche~ Lllem 
to its ~'ll ~dernt:U.y_ 
Hea-ther Ca l11t1:1 !I, 
Ca ltd J ~~:ffe:r.son, 
Maggi Kne!Br a.nd 
l.oulsa ~.elbm:m, 
aJre '1::;\ihi biti m.g in 
Progrt!uions irJ 
Cfay, Seymour Art 
Gmte:ry. Deep Cov~:, 
604.924.1378, April 
3B-May 23 .. 
The A·rr~wlllllidJ Potte.n -.ulld J os!iE!d a 
Ms!'rtef ~for membcriS ;:md ooc-m~m-
" Oil1 AprH ~ 9 at Nacoosc Place Com-
mon:ily Cectl:I'. ncarP,a_rks\•llle. Pre eJUers 
~ Linda DobiiffiJ.• ~blldcli Pnttery. 
K.:lt ' · Joltt:S Specialty Handbuilding 
Ray SapN'gill. Rzku F.iring, & Tllrowing 
Lar~. Bam Sapergja Throwing & Pro-
d~.~~;lioo, and m:-ry Aaulla.r Decowin8-
S!ip Tiiai.ling. On Mill)' :2. - 4. 'l1lue is it 
Guild pottery !!ale in rime: f-or Mombe-r':s 
DLiiy gif~. Arro'WSitllth f.atoort5: Guild bc-
gm in April. 1995 i11Jtl makes hs. bome ~n. 
t'h.£ VIA lWI Trn.in StzJtion in P.urks'!!·.ill.Lc. 
Tb~:: Oi!llr:l)' of membllr!l' wof\lc: is OJlcn 
do.il)' amd 1hc Studio hi well equipped. 
On April 12 and 11. m=nbw.~ of rbt: 
C :do<••O Pau:.e:tM~ Guild displayed works 
witb We<I.VImi iliDd atti:s1 >fit roo k>l;al Home 
SbGw. 'Working witb \'Olwtt=c:rs, Ev:~ 
ltoel~e:r·. l;ll)nR. and Bin lJoyd, p lus lhc: 
lo;m or fumicJJm:. :fronl LakeiQ'Wn Fl!lmish-
ing!, dte)' mnulnlcd i1 h!Jme ll:r'IVili'O~ 
TCJZ8.'11 Cultural Sooiely Drngoo r~l 
2003 wru; a lluge sncacss. As Maunen 
B~)' wri~; Sil.lutd~y. lf.pril 12 :u 
1 0:30AM ourD-day (dHmcr day} <l1ri\1edl 
We gm to BiJ'-'I~n Complex iD NllllllimD Ui 
10~4:5.AM with a .toad oi SUI Set$, dinne:r 
. e:u, ~rving dislte5. dcror.:.tit~G~S, .k.imo-
no.s, llllrit•~(~ r.Griy.aki clliictc:D aod u 
cbll!llgCol Glodtes md 1~. but oot least the 
Tott11:1 ~N11J11JU'. On arri.,-ill we ll8oW people 
setting upta.ble:s. chairs for patrons md fm-
dinn.cr sets. !:lC. Outslootl'u::rewore maBscs. 
of flowers andgreCDU)', SOitle for dec lf.filr 
ing food plates., bur. most for l.he mblc 
dcoomtiom.. Deb Taylor looted a:s: if she 
llad bc.cn there f(Jf bO\JrS fl]IIJn dl~ ind.l-
"'idu.a.l llG'V.~r rocks with miniill1ln= flow· 
us illllll ~ncry. one for each persoo. 
Gari and D.ave ~A•r:re up ladde;rs hanging 
kimono. from the DCiling. In lhc. k:ilcl'u~n 
tb~:J1:. W-illi c e:mh1g before 1hc:. food prepil-
2 
ClayLi~llS 
N~· !from Mcmbcz: . 
ii'QlO~'~ t~rted .. The di.~hwallhC'r was bc:ing 
ruo full ufdiJllltl·~ and~ se1s 3! , ~bey 
were unpu.ck:od. Next tWIID.~ rbc sCI'V'ing 
dish!!$, l<C!ikn 'Bott.oml!c.y WBSi bu!l}' mat-
jog m.isu soop (lhe best I e\"er ate) md 
wlltclliing ovc..r h.eli oommirtcc woo was 
~~lhlc for cam type of food .. RentaL 
goods and desserts arrived. We s:n:dnusty 
COWl ted dimn~I 5Cls and iwpc.d ~IS ;md 
Pf!CiplB would come out ev-=o. (1iu::)' dld!) 
W w lJii.~.d mo be ma:ss: ooofu~io.ll 
S!!'IJ'i:d~ into ~ wondr:rful r:J:otk: dining 
room with great dass. D~nncr wu served 
.and tneli'e w~\!1 •OQI\." and aal~s. Next cs~ 
1!he wondr:rlu1 lllpiJD.I:!ii't:drnmml:I\S .and nute 
pfaycr who !kepi ll.l!l an cntbral[ed wi1h the. 
pow~:r ~ oy of dl~ lll0:$IC. TBc· silool 
B.Oction Hl1d T41Jl es were o..-Cl' LLru.ll il was 
[i I11C to do the Japanese. Coal Mlncmi dmitrc:. 
wlueb b ;.ll lfaditlon llii!;CO 199$ .. Aoothcr 
worulerflll Diilgoo ~ Cumeon200S .•. 
we ha1o·c yoo Wlder" contro!l ~l I 
Sbh1ey Inouye exhibits hc1 stollcWIIJ"C 
ell)' ;md p>Jpet cLay ·wortc~ in Chan~-.">al 
N~ Begrnnffl:s, durlu,g Asi41D Hr:ritage 
· ton[ti. at the R.idunond Art Galilmy. May 
2-J~ 12. opel:lirlg; Th trs®)', May I :at 
6: 3(}PM. On !Mmy 4 . loo uyc. J:,ai.VCS i111 Artil!L 
Talk in the Gallery. 
Shlrley- lnooye is a Richmond a:rtist md 
has been Wi)ttfng: w ' Ill cJa.y fQrovert'WC!nr)' 
yc~. 1:n l 996 5bc ~cl b~::r p:Meftt ' 
homeland, Mio Village:. W!kayama Ken, 
l;trpi!Jl, me sister city of RichmQDd.. Wod::-
ing in ·paper di!y, .InOuye ezplotes Ute 
fom111 of lantcm!l rc:mililiscent of tbe hm-
t:ems at ~be enmtllC£ of11tc Mai:cnt Koyama 
Jtorm:. io Iter purenLs' hum eland~ She f'l•1~ 
common groUJtd between wbnl is bappc:o-
:ing in llle . maU vmagc in Japan ,and 
SLr:vclSioo; ~tumge .and newt> glrttrtln,gs afiB 
inevitable widl new ~am !l"dicllld· 
lng over .......aw .anccsto.J!'S have made ... 
Shirt~ llaaa~·r 
Alari .fl 'lfJ{B·. 
53 .J 1 33.0 C~m 
ji)Jm Cbalkc is giving a WcstUJl Wooctfire 
se,v.m day intt=nsil·G 't!.'Drksbopir~lhc Rooky 
Mountain IFoodtll]s,. ,i\~bel'l8. Fire a. um::B 
Dhambe~ JIClp;mC:Sc.dimOing kilo. Aug 2·9. 
lnfo:rmatioo <johnc.haiJre@telos .. net> 
North-West 
Ceramics~ 
Fbundatton 
TJJe Mauree111 Wrllftt Scllolarsbip bon-
otmi IJJ~ l!c~f~tu.ugh_• V· ooouver pottet, 
Maureen Wnght. Tbe scbolanbip a'Willds 
S200 ww!tfd.q any :s:hc1.1.-t£rm edu~onam 
aoti'Vit)'. Appliei!rtmlli .:u::-oepced II'lytime., 
A.ppli.catio~ iiOO .infunni.llioo iWa_11i\ble by 
wrinng ID die Nortb-\llest Cemmic Foun-
di:Uion. 13S9 Caru,. riaht St. Gren\•ill!c Is-
lund. V.uru;ou,.er, BC. V6H JR7 or ~ 
web~ite \\'WW.bt:pottNs.com. 
Tstbl.e of Ctmtents. 
2. 
Ma.w:CII WrighC Sct!FJ I'1-T~hip 2 
Guild E.~!l~ 'R(:~ 
Prc:iiKicilt' R.:pw~ 
3 
l 
:Iklok Reti~:;w 4 
Goflccy o€ BC Cemm1r;" 
Rebccc Robbim; 
Kcith Rioe-Ioocs 5 
Mmke1inll CoofCfCll!;C! R~vi~ 
by Tamam Rllic. 6 
by Gilllao Mo;v'\'lillu 1 
Bowl Throw~ ~tioo q 
P'OlB ln. tbc Kit:ohcll Evellt I l 
lmporumt Co!lU~.CU 3l 
For Sale. ]2 
WIUl.t.cd l2 
Nn-sl~ Submission Deadlme 
js. tbe 8tb of lbc prcriouli montb. 
Sand r.o Gnild, B.ddrc!ls on page 12 
cr ..;:;ne le.u~@bcpo~.ccm>. 
GuiM Jl:'fent Rtport.s 
The Aprill Twls ETCJL"t Wll!i rut m tbusia.s-
tic success_ It wS!l a ilruc: dc:momsmuion of 
just bow crca.ti~ pnt~e__NI are. So:tne of 11be 
item at ~he event lhttodm;;;dc. brus~, 11 
t'Qt flipp:r.~esla:broncr. mt.n.lkml.k-
i:n,g ~n extruder. in!rtalli coil mUing &ool. 
p~r pl:ti~r baiS, 'V~Lfl.!!m cl~r ;p.l1\'f· 
s-uo, home made extrudN di.e5. llrimm.ing 
I.UI)ls:rrul!icfm.m br.mding stc~l, bobb}' piins. 
kitcben btives. et(., Mrl n11 c-h mOle. 
Tbere wm:. lou o£ qu~oos, lots of iuter-
e.!'lt Each pr{l:Seclcrlalbd about tbeirl.ool5,. 
oow they we:re made, IUI.d h.ov.· dtt:y m:re 
11sccL &mom: h~df! story. A sj.leCiiaJ chw 
}'01.1 [D lflC fraser Valley J:l'ott:r:rs Guild ror 
their((lll)per.ruion in sctting up die .BJ::tiv:ily. 
LewJ's K,;m~ti!tt 
InbuFehruary wo:rk~hop. Tltld}' 
Goll~~:)· s 1uwtd IJow ht:r \IS1:. of 
l!lii.COnventiomaL clay is \\e!]' inno-
vative.. SlhG wmk!l with papct' clay 
~o ~l~esc:lllplur-.llpie..."eS JJS· 
in,gp lwermoolds. As wean .knew.·. pl.iuiter 
moulds an: bcavy and cumbersome . .She 
asked. "'wb~ :If r v;.~re to ~dd Pf1Pet pulp to 
plaster .... The .reMLil wm; p~ pLUSier. Af-
ii:Cr attctuiing her work: !I flop at E'.m.ily Ca:nr. 
Y lNJ.ve lL'SlM1 ihl .!:'De• hod oodn Ct~foflil.ed 
Dliy 11pprtJi'2th lo making moolW;. 
A thfu milk Wilt is put over the clay form, 
m:~d after dris. bas h3rdcncd, a second ooa.t 
nf[pla~<~tcr mhsrl togl!ltler' with wood celtu-
losethiU look-s lik~::1!hir;toarmt:a1is~ 
o·o.,·cr tbe milk c.oat . This bas the SA:Mcd 
adv.mtagc thsltblli mould nccdl only b e. two 
1.0tJuce :UlA:hes thl·· il.DI.I if )'OY out.mttking 
a mould of .u round .form, )'Cil IIIC not 
poliiing vast amallllts of pllii..<UBr imo a 
square coddle. ne: mould c.m be 'II~ 
aher a coupte ~>f ooun;. 
She OlllSO dr:monstrmcd paper clay • .illld 
~ onl)~ bcrwcer~ bali to one P£f«fl~. of 
paper to her clay. Sl-e e;w:penmertted whll •'~~ 
!IWW way of adding strips; of toilet :p&~pNto 
clays:labs, wbich sbc sprit~dbcfon: v."C:dg-
ing.. Worked pcmocll)'· ~r da)' is e~~ 
lfii!nleLy st_ron.g 31 the green l!ltilg1C. rmd cWJ 
iithu bt:. used fur reyai:ricg ronns. 
Trudy i::; teaching am Red DeccJ CGllegc. in 
dtc s11mm~r v~!lnal an.~ prosrarn. See die 
Cal~ wehsite tmp:l~tem:h:m.nk:.iib.t:" 
M.fJggi KMe.r 
May 200:3 
P~ment':s kcport 
The Next Year for the Guild 
TOO Interim Board tflat stepped up t a the: plar.e has dOfle 11 fmlt a.slicjob s.uppOitira.g me in 
gettins liS [fum:agh '[he tim a11f:i of Qur little e.risis. WHh what'!': m place the furute loon 
inc:reas.ingl}' ~itive as V!tt h~.d rtowiJI"tb our :S~ anruve~ in 2.005. 
tjiiJt: of t:Jm. BoiJJtl cmdd only make a oommiitmentup w tbt: AGM on Mil}' 2. O~.rs. 
Uke Dli)'Self lll't:: willililg ta &ttl)' o.n dtrougb tlhL!I u.r:AL )'Cilr lo msQn: 1m orderly tli'snsition 
m nG'A' board me:m'OOI'$.. S.evera1 peopte harve ~prcs::;cd intucsumd willl.ngm::s!l tn ~l'\·e 
Oil '(]~.e B~ aJ!'Lcl ] hope lbiH we will gcr more lliDminari~ from thr: noo:r at u~ AG,.. 
Wouldn't it be wondcmd if 'We :::~otuully had an el~tion mtlxr'11ian .accl:amationr Lt wiU 
be an e:x.cirtin,g timfl to be on the Board ~·n:: giling to g~ oul of debt ;.md the 50" 
~I'IL\'t!.!S!Iey ~!': . A\ L~ AGM we•u ~ offe:liDg Ber:r &, BmlWUf-!!1 ror $:5 mf!k~ng 
ir 11 ~•i'ILI mingle. 
Curnmtly, Nn.dr.uisicg. continues as a primary focu!! and is procetmcg en sa\•eml &urm.. 
Tbc NOJ"'lh...W(:st Ce:r:!mic Foun.dwon will .SPJDliOr ~ .su:ies of , tl eJ:ldbitiODs a.t the 
G.aUery, whk:'h will be a big bocl~t. 
TM )()]](}wing illitiali~s JJWit; tlin:t:ily icvo~ve members: 
'" Tbm' s ~en a g«:i.L\ resporu;r: to R:qllUt li for work fortbc Tno Good for the Shard Pl~ 
Sale. I'd p;mi.GIJllarl:)' liik.e to thank lhc Thomps:on V,alley Po«a-s Gufl\d wbo te:s.po.oded 
as 111 group willn a wholl!' sftipmJ!nL KBep lflem CQtni.ug a;s wr: pl.m 10 do MOilier s;We..l~·~ 
a gresar way fa~ _poue:rs. who m 5uCb pr..Lt:ticill people., to bclp. 
.. Af~ 1 0 )•ett~ •here wHI be. a. propoli.U .u.tl!hc AGM to incrcaBC mcmbcrshiip fee&. 
40 A 0 Time Memb~:J:S Rev:i.Wiz.ar:i.cn Rr:qll_eBt: Weare BSkin,g mcmbc.r.!il to ml!lc:c a.ctih 
do:nu.tion to ·t.bc Guild. Thi& could goB l_emg way towa.rd.j c~rillS ctm deht :md puning us 
on a !IDun.dcr footing. Pie~ coo~der this a: a re;:u !PCJ1iOna1 i::m'fe~lmenl in uLJr f"rumily • s 
full,lJ'e, Alfl!3dy we M'.-~ h..ad Ewo milijor donali011s of S200 and .SlOOO. Obviously this (s 
beyond (;.IJnllidr:ratitm for mast of us, but gi'YC' c'o'al a ~mall ~urn. Witb nesrlj' 400 
members, ifev.c.ryQne.giws SlO. tb:U' s $4000 ot li.S1he deb~. Each li1nt: [gow SI.MbLH;b. 
11'1il $5. How 'bou1 doo.:~ting four lrips Co Stmhuck:::; or a S20 miniiJl\lm to tile futl.l.TC ofdte 
fiimi]y/ There Jli sud! !>tJJmgth ic roUccti\'C acticn. Please gi\'~ whBl }'DI:l am. 
~'it~ Rk:t:-Jrpres 
lnlerim P'rc:lriidcot 
Annual General Meetinrg 
plus Beer & Bratwurst Socia I 
F'riday May 2. 7:30PM 
Perfonnence Works, 
Made of Clay 2003 
Friday - Sunday, May 2 - 4 
1 O:OOAM .. 6:00PM 
Performance Works 
1218 Cartwright Street, G ranvi lie llsland 
4 
OJc.an.agan Unirttersily College, North Campus 
August 22 &.23....2£100 
Demons1nrlions by Regional 
& ~ntem•tlonal Clay Anl•ts: 
Randy B~odntuc (USA)' Badk by IPCJPutat 
demandr This time Randy will b:lJf'h:l a CX~ne 1 0 
!~rood ftre and raku kiln. In add lor1 he wl th1ow 
and! dsr'r'l(lnstra'le some new :surla'O& tile001aoon 
techniques ·1hat he has develope"d since his las1 visi • 
WlhW.irlytlstJ. col1\'\bradnax 
OISIIIl~~- Ol!i....,..I!SIOI (Can) Throwing and alterfng salt glaze 
waras. VIW\v.calhljaftrl:ltson.cam 
Dav:l ·. s (Brita1n) Handl bu I ding,, doooratll'l{l and ral;u 
liring. W\wt.janrotu:~t1s..ctara.netl 
=~l::!lllolo&U'J"ZZI· (Can) Throwlng & altering stoneware & porcel~'n mix 
.Pon Ellis 1(USA) ThJQ¥fing, raku and capper matte gle_m tedlrliq,ues 
Man:ia Sai:B()r (LISA) Architectural ceramDc5, decosaung wiUllat~ 
rt~JS.tst 
August 24 
Play in the MuCJ Fun Day oMtll demonelr~lions & han&-cn mini 
workshiJfJS given by looaJ clay artists, includillQ makil'\9 an oxy-probe. 
A 1roe community Gwnt. Bring ll'to kidsl 
Exhibition & Sa~e of Presentersj Works 
tiT1.. Fe-stiVal ;flK.t WOFI<Stlops "'JXlfliSO/Oi:l b)' 
. djc:YI" The Okanagan Potters Association 
\_/ with '!tie generous E~rt of Greenbam Pottera Supply Ud. 
and '1101 Silk FM 
ACC()mmoaa'l.lon avallablo a~ 1fle coltcgo 
Far inf_.onnatfolil & registliation 
KeloWI'Ia Clay Festival 
Wrmmore PO tao:x. 30025 
Kelown~ BC V1 V 2M4 
T'91 ~~) 162-.58$1 FAX; ~250) ~~-40 
em · : k_elownllctaylesmva10 ho1mfir .com 
www.boohamm-art.com/dayfe&t 
Potters GuilW of .British Culumhi.a. Ncwlikctt::r 
·nook Rcvlew 
by RlKhellr Chirv.u:r)• 
Jose. SarBIDBigo. T.hc 1Cave 
lhatdc:o.,.·u, S2:5CN 307pp 
Dcpa.:rting from theinsuuc-
rtional boob on ~C'SIDLcs. 
or the. g.u.UCI'}' imd <~.X>llec.­
dons books. a novel hzls 
cm~cd fur po4letS from ~-"' fmik mi:r.d 
or tbc Nobel Priz-e winning wri[er. JOOlt: 
.S~- The Cave ii the siDf}' of :am 
~cg putter from a. [111ditiona1 \'i llase in Sll 
.anooYJil.OII.LS1 C011Dtry filcing lhc ~roaeh· 
menc of Orwellian industry. 
Tbe 00"~ ope11. w~th Cipriano Algor al-
tcmplillg to sell hili pots iD lhe Ct:.illfie. }lie. 
is gmcmd ooldJy by lhc me:rcba:n.dis:e toc.-
rroUen wlw iufonn him th!U pottery is oo 
tuoger mccded. or ·wimtr:d be;;at_t.:9e ~ople 
milch prdcr plastic llh<:.sc days . .Desper..tle 
to bold on to it "·:m_h_'hifi.B wa~· of life. lb.:: 
potlter 111ms to mak.illg ela)' doll 
Soram11go i!i 11 romplcx w.rllet ~ his 
nov£1 . .~; rad l~c lcoottcd siring. Thc:rc .arc 
ni.ml}' lJJJ.eXped:ed twis•. , setback~ and re-
versals milimg it difficult, ool e.:t~y 
en~a,g:ing, to follow his: train oftbougtu.. He 
lw U)t;rl disrega1~ fo punctuation. w)th 
5Ciltences thai. Cilll rue for pagr::s. :Sett. h:L 
hnmour Jllld poetic prose !JJJ"e us furw.nrd. 
In ~ ~b;·pt.~r m.M'l ~s dedlc~d almosL cl'l-
ordy to dte cre<Jtion my1bs. irD\"Uh·ing clt!)' I 
du:: narrator says. "'To rctmn to the:. ~OJ' 
wbo had w llJ'e. his m;!t~ In mh~ lriln. 'W£' give 
bclow II d.'elicriplioo of C.Vt:nM;. iwd dJere 
you will !!ICC tbat the failod u.tlem~ re-
remd ~0 allO'I.'e wm-~ a I'C!II!l]t of dte said 
GRator·s 1nd: of !knowledge - fi!gatdr 11\e 
correct fuing tcmpc.lMhlre:!i .... Anyone c.IK 
woold perhaps haw gi..,-oo np, wm~Ld have 
bwrltdly dlispatdted flood to fmisb off 
tbc b~a.ck man andl tbe w.bi.tc. man. limd 
brol«lntl~ yellow man' !i neck. indeed., o:mc 
might t:'vcn 'Litiink. mis Ute l ogl<;al iCOOcll!l-
sioo of lhc: tboogbt that went chnlugb rbe 
cmamr' s mil!ld in ~.he form of a qualioo. If 
I Dcy'.)CU dou' ~ kllow hew.· to rmake a propel 
mmil• oow will J. C'¥~r be itbl~: to '!.:All him '1.0 
aooounl for h.'is. miRmakcs?"' (pa.,ge 19 1) 
T1te C~tve is full of lruths about bll.ll!lmlity 
iitild 'IJLC current :ial issue fa~ns arafl 
dcJiv~ in qiJllk.y li!D!,ou:age ;md biting 
lllumollr. Tl"s r1ot c\'cry dB.y dL.1t aliteTB.T}' 
,gemus rums his e)le to 1l_e. potters:' world. 
1Defioirtdy wortb u. n:oo. 
Maj•2003 
R~bett.DI 'Rilhhhl.~ 
May I IL1nB 2 
Opeuing 'llwtsda)• M<ly 1 6:00-S~OOPM 
The wwk rve made roc lhili I:"Abibitioo is 
.a ConliDu a.tiotuJ·f wflat 1 hnvc been doing in 
itlte past f.ew yeaH a~ well a: a fteW d]J.ec-
itian ~ n my ~~c: pr,;;r;tir,;:e, W.ben llool 
ooek on my initial intere!lt im cCil~Ill.ics, it 
wus the b~t)' ofpott.crytlw fir. t soouoc4 
me. Tlilen J boomm: drl. \'1:11. to ~t~nde_n;tand 
how to work with d ny und. cow I run trying 
to exploit its subtle pomnti al. 1 am ,aJways 
lcamic! how. r.o .attieuh.!.Ct: my ide:as. 1y 
IJlmooss nses a oombinruioo of dimcl. c.-.;-
don WDd f~rmaJ comm:mction whll:'re I 
oftm sur.c1.1mb ro luv.e. O"f cl~lil.. Io :Ill)' 
w.ork iiJGTO is Ds.u.ally an abL1Ddan['.C. of 
oo son ot otbe.T. whidl r find! r~:1~mb!cs 
prirociplcs of lht. ~~hi. 
Gallery of BC Ceramics 
mibitions 
lltbtcca llobblm Aqwa .rl~ B~to (wall 
sro!Klll I~ ~r) .2.0ll0, a.~lll! £14 
m.&J€1Elt:a.. H: ~&.1 en 
Wlult J .ad.mtire a.boiJIL cl:euul is tba.t ~ c:trn foct~:- em ~he minuti..i:lr: or lov,dy r:~bsorb the: 
ma11.U effect ofrtbc wort. Bybu.iJLding up dctili.~ I fjnd the WQJ.k oofolcb intuitively. Thcrt 
IUbooca 'R.Clbblns Folty 2001, toot! 6 lilll 
'Wilh !!lip!,. su..9 ..: 50.8 em 
IR<t!bHta. Rmbbi c!ll A.<:rQbqi! '2000, alCII: 
fl m~~l.ti'ple rfin:r;l HI; '22.9 X \'V; :!5..4 em 
iss rncdits11re!JH'ocess wb~l:l wotki~g w lh 
e:u-ended del:ail, wrucli belies its ::;omc-
wllnt GfuJotic ~peararu:x:. 
There is Also a dcgrt!B of specm~IB in lfl!t' 
r::eratn lc!': ln tlut !he .abundan~ tc:nds: 1o 
U'lo'CI'tOOJD.I: ~ frm:JJCS. of lfilc pieoes... 'M'' 
drs ire ~ that thi!l cx.ooss :res lt.-1 In ~ 
vitweli' being i"Yhed inro the formli th...:rn-
seh·e.s. I b~ il1l d:tmity to lhc: dc5c:riplion 
ithill BMOqUC worts often L1!1CJ c:ta.s:sical 
sy !rtcms jn order to QL1 es13 ou o:r O'Vetl tttn 
ilhel11. The)' lflil.!ligc 1h:is by ~ding the 
form5 bc:yaod dtc:ir ciB5ska~ sUD.Ctures.. 
Cernmicsli!II'C mmpoom for ()t[l61CJ\¥as aru1 
OL11' rc:la.Donshi~ a.~. well ~ &igruOe or 
social COn'l.'en.Uons. They W.So 'hBI'le the 
powc.r to dooy com·cnticms, or sooiaJ t:a.'ltBS. 
and bcoorn.e autnnoranus sttsremenGs of 
our ~ 11 f'tR· U is llhe power i o tb~ 
:O.;troqiJC. 10 IJI\\Croame lfte fmmalitics of 
wc-ial rustoms 1hat a1Uac1'l'l me anr;l en-
COOJ'i!,S(lS me to ct'eiUC Lht:. Ulk:ODYC:DiiOIIIru 
in my eerdmik ftM'lru. 
J iov1tr: odL !PuLh:n; Guild I'C3da's to c::amc 
,and ~njD)' die sbovi.·! 
Rti!be:n't1R~ 
.Pottcn Gu~.Ld of British Columbl a NewS;1e11er 
Keitb Rl~~Jn 
Prilfr4TJ' Enel'D 
JuneS July i 
Qpcmog Nighl June .5. 6:00-S=OOPM 
~.1"1mi body or work begum in 311pan :in 
Spdog 2001 'WaS iJ. msponse to ideas; of 
sp e. ro: plo.red In palnting:s by l\11)gntoo. 
m a~ 1Jfbh OWII!k:.visiog.. K~tll Ric 
.ronc:s hns. !limited hlm~alf to 1!1. specific 
,~ocabulilry of si!Jape - 'llx fC!Ctangle. dtc: 
pyrm1id !lOO ~ spb~re. Coo.cctm:d w1tb 
tbc pmill)·afncgllu .. "C and po3iuve lifJIICCIIDd 
the ene1gy gc::oernt:ed by tbt:. juxtapos.llion 
ofmhtU;f! fe fun~melltnl fonns., th~ pleei!s 
<t::\plo['C! lhc n.atlmi! of pace defined b )' 
thc:ir .amm,gt:mcnts iJDd :intcrp.L~y. 
Summer Pottery 
on Hornby Island 
wlt'h 
Masoud L.dlc:h 
5 day workshop Iii 
3 hours daj}y 
J:tmc 25 · 29 
July 23-:27 
Aug;ust 13-17 
Sept 10-14 
coli bu dingfbuml:stllngl 
51flr;)ke firing 
5 ·itiJden\5 anLy, ~II level s 
$250 (material~ & fui11g5 
ncludoo) 
Register 5 lntorm:aUo'n 
<mdsoudwu:lu@hotmaiLconP" 
ot 
· asou!j Zadeh 
H~mby tsland. BC. VOR IZO 
Be end Borde : A Craft Marketing Come:Roce Review· 
1~rch 'UI.·30 K004enay S~ooo! of tbe Arts.. X.clson. BC 
~L'my .BC .Pou~ Guild OLcmben.attoodcd 
'Ill i. conference, 1hc Jurgest of its kind. 
D ·lr:gntes ~n e. from BC, Alhcna Mid 
beyond. Workshops focw:scd. un advising 
arust!l how to be utx:essliul in lhci:r c~­
rucr! Thr: nnpressi'w'B liR~ of presarrters. 
inc1odc:d succeuful il.Jti ~l! in ca.amic. 
gla . , filbrc. wood and jewelry. Guest 
speakers in ·Iuded e:raf• hlsfl)t1,a,l , mu-
Slellmcur.ato:rs.fed.cral.illldprovicdal.gmnt-
.ing illg(!llCi~ and craft sbow markc.rCIB. 
Tbc prinW",Y foctls. of die oonfercnC(! was: 
c:lirc~ tow~:rnaking a par.rdigmshift · 
in laow artist.'! of fine craft approaoch tbe]r 
work 41lld martr:t it- There we~ rn:my 
pa.ncli and prcscnUUioo.s diti~ now 
LO lmegra«: b-u. I "es.s: ski:([.s. Questions 
raised Wt:rc. ·ua..-e you calc1,1l~d yOllr 
time, ovcrrhczd. matcriah. rmputa.tion iiDd 
quilili•)' Lr'lfO )'OI,lr pric-Jng'J' Do ron ~~a: ... ·c a 
polilfol1o, (,"'V. <I hi~ory or exl llbl.~oo 1 
How do you get published7 Arc )'01!1 u.ble 
to timf'id.;:n•l)' and profi!SRtoDally 11xpn:ss 
)'OUrself in pemm. in wnttn& ~. rnCY-i• 
irmponantly, in }'"Our woskT' The work-
shop ~.-timu~t«< art~ t.ll to consider a:reas 
imcgr.al to entreprcDemiilil ~petL~ of run· 
run a .., ma1l bllsincs.s.. 
Tne bali#lce nf pmduction wott and onc:-
of-&~-ldnd wwk. welS di scu!!!IOO often. Most 
guest !!ipcakcrs produce produt:rion work. 
antJ =:~owe h•m !!rnplo}'C:C5 to ,RMjR litem. 
Other urtists ~~ \0 c:ngsgB in other 
car<Ccm dult pro ... tdc.i.nwmeaJiowing ~he.ra11 
lhe fR:I;!I(iorn m create wimout oommerci~ 
p~. Anu'l.her frequemi. [opic W'SS how 
w acccs!l me larger us ID.ilrlteE. Co pic of 
Markedn f'..uJde for Fine Conlcmpo-
ney Cr-aft in ~lle Unlt.ed. States by Lou 
l ynn c:t aJ. and .Rq;Iomd ~Cnd't · & 
G~en Promes for du! Uppu Mid-..·m 
IUld Rooky Mountain States W@I'C s.vail-
abJc at the Guild rc:somev:. cenue. 
Wotk!!hQp!l addrc:sscdimpo~Uru~tiom 
and gzl'l,' l: ltelpfuJ tip~. Samp_fe que!itions 
and tips wen:.; Wb~n eDJ ng )'Qilf 'QTi: JU 
• craft RhO\\•. do you gi)lt; t.iJJI!:ful thm1gh• 
imd oo.ol!tdetat.ioo t111hc •bigpf!XUrc" p.res-
cntatioll. tllcoliedL4JI CU!IOOillC~~'?Wort 
eiJs best at eye Level nnd tUlilomcts ct:~ed 
to !~:el ~omformbtc in tbc 'port.ilble gal-
lC1J'-' Details of display at a craft mow 
booth arc similur to tholSC needed to an ke 
6 
by 1am~J'lJ Ruil~ 
a galll:i)' ~~~ f!1l. Good 1igh[~ng. oorn-
fortabk ambiance, lmowlt:d~ble lSurll' 
Mid. i n BB are imporumt If.)'OIJ im·~t io 
good WJJLa:y, eYenrualJy it wi 11 pay! 
Througbmu •nc conference., the rol:ru.i.oD-
.sbip bchJ.•cm glillc:~ mel ~li Willi 
Fl erl•io 1~d. TOO primBIJ' ftmctioD ofa gnl-
tay iii ro ~ 1.ht. attl t.Q m~ke wC)rk! All 
the: time and energy thi11. gucli iroto lDiltktt~ 
lng an artl:st'j wrnk. the ga11eT)' can pro-
''ide. The relationsltip 1: sylt\bindc, mum-
ally bcncik iaJ and the giillery i:s an ~>9en­
l'W lmk 'belwe~n m.s: l'll3.lrer SDd 1lh.oc bu~"(!t' 
of fine croft. 
The. Gallery Committee lit the Confen!nre.. 
~rom Left to rl.gllt; Sb~:ila IQ~tc, 
M.aaJ!Kneu, Tamara~ (Giller)· 
MwagJ!1'), ltnn:1 Wbltmnd .md Pia 
Stl~ aDd C'ell:a. Jllct-JOD£5 (1101 in pbOIO) 
Thc:rc IIJ"C mo.ny IICtiviti LbiU dte Oillle:t)' 
of BC Cu.amics docs '"'~111. rutcnded the: 
worunop widt e li!ns of a gall£ry man-
agct', which w~ dirtfereru fromodlermem· 
hers who ab:imdOO with otbe:r goals. lt: Willi 
stimula.ili g v."Q . hop and pmvickd me 
'V!<ilh many new id~ that, given Lime. I 
11 will make the gallery an C:\'eD bett.c:r 
:show~e for U"N! PQtten Guild of BC. 
imr..aru R~fle Ga1Jcry M:magcr 
Top Ten Tips fr<amlbr Coruen:~K:C 
1. M.niotaiD coomtc:nt pricing (a mug I 
for 20 everywll£1e). 
2. AppWitch yoW' wotk wlm ~Jl cn'tr'epre-
otur.ial spirit and loot. for m;w oppott LJ I· 
lies to promom yam wort. mcludicg lhe 
]ntcmtl. 
3. !Document your wmi & i!.CCOIDJIII h· 
tnellt!il ~ tcep an aocllf.st.:: CV. 
4 . .Rc:· etm'tnl pa1bllc~ om and grt pub-
li.s.h.erl WbCDeVC:IJ' ~ubJt:, 
S. Participate in ev-c:nts, showli, il.Dd work· 
libopli wilh Uke.m1ndoo pcopl~-
6. lD\'est m qumi.ty ilillpli)•S w:Jm visual 
impact - it will pay fur itself. 
l . R1: requirement!!, fortow instructions 
li:1lld :meet dt:<i'~dlinr:s for gramts. juries, and 
sltov,•!l. 'Be polrite. oo-m:i.dcrd.te- tllldi prof 
·on a~ 11"1 youf l"€!1atioo:;;.. 
3. Detcrm:ine )'IJ~o~r deslred income: and 
price yollf work acoon1ing,ly. Dt:tide mo 
:revJ your w<trk, yOOJ"tc::!:bniquc:.s or your 
cxpcclati.ons ilS oeedt:d, 
9. Crcativily means; cbm:Jgmg; ~ ot-~n­
oli.J-wled and adjust )'OOJ cffom: acro.rd-
mgty - billm~ oo~r-a.kind worlc wt1h 
prodoctioc wort. to create. c· ·b flow and 
help )'Otl m btl -moc~l. 
I 0.. 'Your gillJery f~ you to spend more 
time in the studio. Provide:. h 'WJtll current 
wo.rt 811d updated infcl'ilnnlioo t,o lbc:Jp h 
promo~.e. )'0111, Support. ~ur g.a11cry so il. 
can support you md :;out peers I 
· ome quo firum the cu:nterenc.e! 
Drm "tforg~lto lha_rMI yuu_r c;.JI.$t<JmLI'i anti 
your #.w:k)• uar.r... 
w~r,e, you~ rn a door, you J~ave to be 
'fltady IO open the JoCJr pnd kO Ut. 1Jmc 
frnlk. glass Mli:st 
Th~ hiJUte.\1 room irJ riJe world is room for 
inrprovtrmenr 
N~ GuM~ fnr Pint Cantf!mJMI-rtWJJ CttJjr rllliL'I rJa te4 tmu it pill. ofl.l tJy C,pnada '.s Dcpr 
off'qtt,#R'IA.ff-PJr.r & hJt.cmatiOJml Tr-ade .• -11.s wdl w IJ:1Ji11 l(itliLr-1~~. U ltar lt.H!.fui ~p;s~lirJB 
~"Jim 'dcveropJrv. )'ollfoll' mm $t}ll'l ", p:rtmrDtiM curtJ pri.crn&. Qlldfil'lliUlg lite rlgiJr galley. It C4WI!~ 
.t.H~,. mark.eltrt~ C'lttPflle-l.' ( rnail, wJrnhtrat~ • ./ftiU_etmJS aml cwpDro.te c.·Nfeci~OII5. Q.ff & rrtrft 
f:tMJMUtllll!. twtrmtf.dq~~ lnt~ (Vfd prM''· and fj gia.ra informaricm rm aporlint m1d bordter 
f.U<~~L!.L 111JJ ~;uich JJ afaJ MJl·bf.Jiffld ~ rl,Jfit"ilfmt a pamphl~J. DIJJ i:~ (;jv-ruhrbJe lu C '!1adums 
rmly. Ordo:!rblrttep/Joi1bf'8 EmjJJinteZSer't'lr.e J.IJQ0.267,/U76 nrMJ. 944.4(J{)(}. It ual.rtJ aro(lcl)l-e 
011 till! t."wmclia11 Trtrd~ Commlssi(j "~" ~NtNU ltlkJw ,bif~;qPfm.Jlc.ClL 
Potters Guild of Brl · Columbia Newshml!f Mil)' 2003 
Bcy,ond Borders: A Craft lark ti ng Conference Review 
March 2&-30 K.ootemt)' School of Lh"' NU, Nelson., DC 
CmChp~Qpl~ came from Qucbct iilid 
throo.gbotrt the v.~ ro the i.soLIW:d town 
of Ne1soo_ Tbc KoolemLY dtool of tbc 
Art pre~~t~~ed a Crnfis Mmning eonfe 
enct: to help Imlke~ of fine. trafts nllvi-
g:are the difficulties of se Jill& wart: to the 
United Statii! .11sing t:he "Web. cltoo:d.n and 
approaching plletic~. dc¥elopjng a pro-
fi Lc and staying alive fill l!lcially_ 
T hCi in\litcd prc.&Clftcll. We:Jie gallery OWD-
cf'S"emp]O:yete .• a wcb-mnrkcrr:r. c::r-..d't IUS· 
il.mians, 4 writc:n'pubH her. a photogmpbr:r. 
whole sale LT1Lft sbow organize~ • ~vcrsJ 
t;JiJJ.LJ;peo,ple Mid IK!rdcf and dripping e1:• 
pcrts. Othr:rgue~l ~. rep~otcd dtc Clllilad.a 
Col1ndl. BC Arl.5 CouDc:ll. ~he Dept of 
l~!ieign ACfa1rR and lnicrnationu1 Trttde 
1md tbe Trade Roo.tes pro~- Of the 
2.42 dck:ga.tcs who 111te:ode~ rhe:re WB:TC 
t:ntfb pfiery opc11110rs. . ..,·,otuotccr;:,, ~u· 
dcnu and tr. ~people. TI!c:rn was: mna:z.-
ln,g diVCISity! 
I joined. a CapiJa.oo CoJit:g~ anl.1.Crl 
c.biliTCcr bu (thank yol1 ~ary-Lou 
Trinkborn) wlllcb, after same LO h_oo.n; on 
the ma.dl and lunch in Gr..mcl F ~iiv­
~ us •o too ~ltirk C.oiJege cam.pus by 
mid-a:ftcmooo. \1 e wer gk·~m a !liDBrt 
black bag rontnining ilhe p:rogt3111mc, the 
1992 e• lofll10 of crafis exhibited id. the 
opening or tbt:. C• aruan Cmfi Museum in 
VanOOli\'CT .iiJid the va.L~b ~ Marbdn' 
Gulch; jl.l~ publisbcd j11 November 2002 
by the fC!kr:i.tj gove:mment. Get one~ it's 
mtlrwhilc (details oppu:sne pa e}J T here 
w~:s ·till time to itcarsome of three jp'Il:SeiJ• 
tB.tions titaJ. at•et'llOO'i\: Exporting. Prici.n,g 
and [Ddustrial Processes, or i p far a 
po:rdolrlo erva1uati.on sess.]oo. We IN:n [OOI;c 
dtc slrunk us kck downtown (a rcal..ly 
i\ttcp bill) and 1 cbccked in 1.0 ~he Dancing 
.B~ llostcl (affordab1c. c:;tOIDicni.ent, clean 
and fri=odt~}. 1 dti11k crafispcop1c took 
OY~r thai hostel UIJd illlodler aero. $ ihc 
li~t:l~ 
Tbt:. ope:tli n,g rc:ocpiioo and kcynut.e ad· 
d:mss were m [be Capitol thcam:_ Alan 
F.ldc:r.CuratorofCaoodimCtafts ~ CMC, 
Otlil.W3i1 ~pet con t.tilc Projcdions i111.d Per-
ccption:s. or Canadian Craft. 
f'or dl.c:. nc;tt two days Wt! oould hear pres.-
ems.ti ons by crCJfl spcople~ J,o an os. 
Mlli'r' 2003 
by GIUimt McMillarJ 
Staniwis. fib.l't', Doo Ld Fricdlicb.1 jewel-
ler. het e FroLi ~. Blass mist. Jooa.thtw 
Simom, wood and Dianne SulHvac. cla)'• 
and p.s!l.cl discussi.oos on d!.:.v~lop•ns a 
pro.file. S"[JJdio prodnctio:n, Internet, ll)'pt: 
or Hope·,•. whole •iUe . rewl shows. fund-
ing~ od Ga1kri~-1Lovc T~ ~orLoavc 
e1n I We weft !ilCrvcd. d'cli.ciow.lUIII.iu:lS 
prcpmed b)' .;;oil~ :t: catering studcnu. 
On lheSundity afternoon. wmcr and cli.a.ft:s 
pnblishct" Paula Gustalwn dnir:u sed the 
impm1IDKe of cf:lifU publishing m:~d w · 
joinc:d b)' Sund.:rLII AJfo)dy, crn.ft:s mstorian 
at NSCAD. MBriannc Hcggtveu. Canadtt 
Council, ~d 1!01'1\'cnor and 111ts cd.uei.l.tur 
Helm Scbeli'UiS m diSf.:U s 011 on efforts to 
lmpmvctoocurreut si11Lati.on- ~baA 1. t hat 
finc,c;r.llil b"~ ly appear in C1mad'ian print. 
iln a. fi:nnl s~, gu~ reflected o:c the 
wooli:cnd's. procrxdicgs. und eons[de;rcd 
suggest] from thE flooli. These nmged 
from 'get polilit:a~·. lO 'let's plan dtc next 
coof~noc naw. • Anavu,jlu.b1ee.n'ltllls v.""em 
(.'irwlated w1'h the program i.ncrcmti:og the 
prooobility that aafl~pcop e: wUl W~Uact 
each adl~r a.OO at:h'OCB.tc for cltangc~. im~ 
prtO\Icm~nts. • rJd I'CICOift;li:Qn of tbe coo-
:oo.rnic irnpo:rtunr:c- of thi.s llector 10 the 
economy by the fodernl a.nd prm'incial 
,governmenb. With a eirr:ulatr:td s:unrey of 
B.lteodecs it Willi dear lbat Lhc event bad 
made; :t significnnl oom.ribuuon to e:l-
Of 's 1.u!IIISJI1 dnllm. 
M:any Lhimks 'o lbe Kootem~y Schoo] of 
die. Art!! (wbosedD"Wnmwn cam_pW ill an 
old $tOne bnilcli11g alto '\\~'ell t,~~•orth a \'i&h} for 
p rtli I:IJ'Iin,g ll -co nfcrcJJDC.,. c he. Ol'g llJti z.cn; 
Lou Lyell imd lie'lcn Sebellus ru1d the: 
m ... l'l)' ~rudtmt vollmLee 
'flllil t~Js.r,. 1.0 the North· \"'~st Ccrrunic 
Foundation fur awarding the MIIW'een 
Wrigbt Scbn1anilrlp '1.0 me . o mb~t l could 
a'tetld thl mQSt wo.rthwhlJe ~~.;on.fcrt.3;e . 
Gilnm. McMillt;u,(JIU/ JorurmJbudast! r«dllrul 
Mu~ArNJr WrlJ!hl Sdroianllip"J to attmJ thr 
CorpftM'k~. 
Denys .James Excursions 
presents trawl experiences for 2003 & 2004 
Turkey Th•ll•nd It ly 
Turk•!' 
S&ptember 15 - October 6. 2DO~ 21 a.ars 
Denys James and Erdogan Gulec 
Jstanb , Ankara, Ceppadocaa 
studio 9Xpenlance and lour5 
Th•ll• d 
December 1 S, 2003 .. January 3, .mo• 18 Days 
Denys Jamee. L.oi...IIS Katz.. and S~nee N~\aw(lng 
Tour of folk potteries~ temple<s. U'ad tlo arts and em~ 
Tu•c•n)', l t•ly 
May 14 .. 3t. 2004 t 7 days 
Denys Jame~, Giovannl Clmattl. and Pietro Maddalena 
StudlD experie:nca. terra slgl lata we>rksh11p' wilh ftallan master 
Tours of San G1mign:;mo, Aomno9, Slona 
-c' ~ lnrormatron and Regl.stra11on 
_...,.-,. ~s James 
...f..a~~!r" ' ~..,.. 182 Welbury Drive Phone 250_537.4906 
...... ~ S pdng IsLand. BC Em den)'fi@dfJri~jarn .CQm 
I v&J< 2L8 Web WNW.dfi:nYSJi1rrte$, CtJm 
Pcm.ers Cmlld of British Cohunbit:a N~· lener 7 
Ce.r.amics Pra cti Studio 
Avaitlable 
Who art we? 
Ar~ rn.spintd gr-oup of Ceromr.st.s/Potters witf'l 
individunl produc.tion studios and a SMI'I&d 
kJin rocrn. 
What do we havei 
LoO!Jtion~ 
Cont o.ct: 
Stud1o (onry ofile a.wiJable. CJUrrt.ntty) with yotJr awn 
window/ door_ 5~ amenities 1ili1dude was~h sta-
tion. kiln f'\Ootn a:ru~ kilns. sec.urity $Y'Sfe.m ana moni-
torrng. te:fephone. 10• cei l•ngs. g ou~ ff<Jor , 24 hour 
oc~~-
965 Vernon t>rtv~ (near Clark & V~nabJe.S). VOiilc:ouver 
Morrey F'>Cber: 6.04-72~·..-4999 
E'rnai~: mfdber@te.lus.net 
The Mergatrofd Burldlng 
5ervi'fi.3 'ttl~t orb all'l'lmll"'rty o-f V«ncCINer-
II For Sale 
Teaching/drop-in 
Studio 
Profitable 
Great opponunity far 
poUery teacherCs) 
Fabulous wate~ont 
oca em lm Vancoa.nt'BI' 
Call for mon InforMation 
Ask for Dava 
104.270.4244 
YOUR COMPLETE POTTERY SUPPLIER 
FOB OVER' THIRTY YEARS 
We have the largest selection of pottery supplies 
in stock in western C1anada and can also~ order 
in anything you require. Give us a call or drop 
in and see us. 
9548 192 street, 
SUJJeY. B.C. V4N 3R9 
Phone: 604·88B·3411 
Fcx 604-888·424 7 
greer\ I barn 
POTTE ~S SUPPLY LID. 
Monday ..FridCIII 9-.5 
Scrturday 9-1 
Closed loog weekerlds 
e-mall:greenbarn@felus. ne1 
1 
I 
Rnwl Thro lng Competition 
to support Bunmby' s F-ood F ... rst Projec: l mn Burna b)• 
- Now here is .wrrn-· 
rlting you ju:SI 
dmr. 111' Jtt'l UJ !lt!t! 
~varydu ,r Ol S:ur 
urdo.y Mzrcb 2-2.. 
me halls of tbc 
ShitdbolL Cernrc 
for l.lu: Am <.:imi.C 
.allvB wimh a ccw-
nuoopiaof fn!:Shly1hrown bowk.. Thls was 
the s~ood Bow1 Thro'll¥ing Gompctibon 
hmtod by the Sh.adbo~t Ccnm:::, involving 
I :Stop (Mlllcr~ wbo raced to ~;r:e who could 
duuw cbc liL brlwls ~o 90 minutes. Our 
goal wns to product:. ;ll}e:t 1 SOO bowls in 
. lp.PQil of Food Firsf5 Dumaby Empcy 
Buwrs fiO,JeCL tm die Gala fuodJ.a.i~tirng 
event on. April24. 
In t.bo.s:c 90 m11Wle!>, 626 bowl were pro-
duetd wilt! David Uoyd ~ning lhi 
rcCIOJll of pt,IJduc::ill the mo!lt nt: an o. vernge 
of about one bowl pt:t minJJte. Th1rt)' vol-
Q.t\1~, armed with beat guns and b~r 
dr)'c:ni, prepi!~ed 1 be pots for ~be 00 ntinutc: 
Dimmlng ses~;ioo in lh .. tdlerooof'l. 
The result WW!i :some of the ~ bowls 
~in 0111£ place. Whctbcr lhc putter 
c«atcd I g or 80 bbwl , each ooc reflected 
the i.Ddiv.idualti.ty of its g!:'fltor, t'hrongh 
their el'eg,ant cJas~ic: shape. m'tcrcd r:ims ot 
mtri~c ~in ~. Of wt:rc ma.d.c square~ 
Winners Wlo:J"t:. p!Ck.erl by the competing 
poacrs. AJi llle bov.·.l.s wert: eAI.l"emely high 
quality maki11g it a very close r.acc. Jud.g· 
ing WDS sed on a combrnatian of quality~ 
quantity. minimum !alzC. ll!es.dte£1c value 
i111d ifin1shing. CJuurmian Nimmo w· che 
winmer. D~a.-.:~ Ma.:r~es."iml. and Vinc~t 
DaWJI L_I(IJ"d !lt..rew theTnC~L buwl:1 
a\'elllgitl,i ooe p:r minub: 
May 2U6J 
M w sey placed second ~md third.. We hope 
the}' all etijo-y ahel r pl'i:oos.. dorurted by 
Yellow .Poilltl.od~ Cb.ueau Vicr,nria and 
Stump Lab: Lodge. 
It was an a:ma7ing cverat to wilnen -liD 
gil.dterlnl or Cl't!~tlve spirit 10 benefit lfl.o.sc 
in n~. Congm't.uuuions co all port~ fm 
a job well done and for the gcm:roo giil of 
their ttme and tal em. The Food First Com-
mittee wishes to e11.tend t.hel heartfelt 
Winners lr:ft n rigll~.;Vincmt Ma 
Nimmo, ~d D'u-cy , .. ~m 
Vancouv 
Pott rs 
lhimloi to endr B~. Robert Bnsh. 
kaclttll~ Cbi:nne')•, III"M Cootc.D!lrRl 
Hancock. Bo'b Kin;Gsmill, Sam Kwlln. 
Kt:Jth ~mac. »a 1d l.toyd, Gillian 
Mc~tillan. D•~rcy :r.rbug n. inoont 
t\ofassey. Dal'lr:t!f' Nai:mr. C bllTIDlan 
Nhntt'lo. flled!!r:i e Rohn and aU of lh.e 
volunt~ h.eif.lt!l'S. GRit:nlmll"D Pottl[!rs. 
Suppl) provided •he cLay ~md olh.er spon· 
so 1peludcdl..oug.beed avm Cemre, W .aJ-
.Miltt, London Drugs. Burnaby 
Now, ll(:(fl.lock Printers Lrtd. and 
the City of .B ~~m:ab~· Par b. Rc:c:n:a-
tion ~nd Cllltmm Scrvi~. 
T1u:: day also included aH opening 
at lhc: •Gallet)' at Ccpcrlc:.y ousa, 
featuriDg mwork donirted for the: 
Apnl 24 Gala. Live auction. 
Liruht Doherty and SJ1aron '&ay 
r sa- d 
S~upply 
Serving all of Vancouver Island 
and 
the Gulf Islands 
... Haurs 
T~ '~trough Fridlly 9:00AM to 4~Q(FM 
9tOOAM to 2:00PM Sannlay 
10 ~~~~~ ~I of Narlal1110 
IS, 20?1 8o. lh W•lll ngton Road11 Na nalmo, BC 
Phone: 250.,7tl.•aae •x: 250 .. 71& .. 81&0 
Pouers Clllild of British Cclumma N~wlil~uer 
~lrlcdfrom {rQJI;t! I 
Thi.51twi beeJJ a vc:cy brief dc.scripcion of 
dl.c prooess of m king dte~ pot.~. but h 
dc"ICS r~rovidc- a lill'tinR pl.aet:. fur tbost' who 
'WOuld .Lit.e ro g~ve it a lry. Tbese pou arc a 
lot of fun to make. 
Bob ifamm 
Bob H amm is n potter ar:d pafme.r lJ\•IltR 
tJt Keloi!WW. H e <C!:Chl.blrs his p.abnings ami 
fJl'tlery. ttwch~s 1'-'0rkslwps. a~rd j,r 011e of 
the organr~ttn' of the KeJnwn.o. Clay Fe;w .. 
val. Bob can lHJ. ~radtul ai2S0.165.8876. 
\olril his wr.hsil ~r'flll\'l\OOblramm-art.corn 
for wwre. ilf{ormalimt aboul him aJtJ1 rht! 
Kelo~t~na ClLJy Fe.Jdltldl. 
BobHmnm 
Slip, Dry llftJ Str~tt:l~ 
Bob lb:mm ~me 2000, Wac slip l~nn.1lell on 
he:av)' 8lld [m.lshcd ...,.lrh acdadoll Sl&e, 15..2. 
x 2.0.3 em 
Rub l111mm jar 2003, cbocol.aw slip brus1u:d 
0\"CT" 5lllooth smfi!OC uul off-wll.tc glam on 
~ Lid, 12.7 '20.3 em 
Bob kantm va.w. l002.. chocolan: slip over E~bOO'Ifi surrac~ 
and crT-wflite JJ.]n1~ oo mp scctloo. 12.7 x 27.9 on 
Come and See 
JO 
w ~at the ta~ k is all ab~out' 
THE AD POTTER 
# 6- 30711 No. 5 Road, Richmond, s.c (Located Near lkea) 
- Tel: 604.244.3734 -
Store Hours: Tuesday - Friday 10am to 7pm and Saturday 10am to Spm 
Ma)' 2003 
Pol~ In dle Kitchen Event 
w~th }otitr WalM-
J0/1 W.AI.TIR . BOOK fl(1NJN'Iii. JUDIE. fliOW 
G ;;I Jl ~'l' ftY 
S(Ctril lU 
IJroem:s 
POT/ E K TCHE 
ATTH -
CjRANVIlLE IJI.AND HOTEL 
:~~oo PM 
'f'liUbA¥, JUN-E l1. lftOl 
I:XHIH1110~ ~() JJ&.lF 
l~rLLmlJ WOtltl. Y 10 NOIUH .r.MfRJC&'Il 
MlliHI na."JUAfiD IN JOnE 'W.M.lER'/ BOOK. 
'E.rurpiJ/fmN t1111 ili~UifAo~ltJ~ 
For about foDJ yc,an; i.e tbt: nud 19SQ. , ll)e-
lwee:n LIM:! as,~ or ID. and len, J lh•cd on it 
fmm in W~rwie.ksltirc. Th~ v.-o'IDC!n at the 
farm cbumcd butter, plu;; cd poult.r;y, 001:-
rled fmit and mad~ jnm nnd oookcd a Lat~ 
We me rural dellcacks like rook. .nnd pi-
geon pic. lii.cd. l~~~nbs' eu lw.g4:! roans., 
fresh ~. \'cgctablcs straight fwrn the 
g.artku and plum dammn!l and o.plJ!§ 
from tb~ arcbard. Vili~ lu the grocer took 
a~ deal of time as strong dteddar illid 
cream)' Stil~on bad ro lb4l !lampled bcfo.re 
prncba.sc: and ~ch iL~ W'tlS fe.ebed by the 
sl'lnpkccpcr and placc:.d on the eou ter. 
Bre·• wa: ~li .. ·ercrl by tbc baker, wbo 
used t.o IIJ"rive l Lbe f n-r~ wi[h a cr~ng 
ba.~kcrt fuLl of white crusty lciJ · , eal~ 
V!t"Cre large oommunaJ aff.am., wbcrc eve-
r)'one lS:;ll OLmd l'l l.ar plJW: table co\'-
ercd witih u. :s.tarcbed wbi~ t-ablecloJh, ln 
dte.l!UilUI'I cr duriog baymding or :JJnrv \-
ing. we woold I! pi I e. Qf [Qmato oW~d­
wicbe;s.. tlwiks of teu. and lumks of rich 
fruit~ ale( dowc ID dlc f.ar:m workers io 
fieldS wllere we w •ld si[ .a11d cat toge4hc:r. 
I still remember 1hc. conVI'!.'131Uty of food 
~d amiJW. of daily coating that Y~  
bomc gro,....rn, fre~h ingredients in season. 
In the earl)' 1 97~. while ~ying Bnthro-
polo!D' in L.ondoo, I f-ound jobs ttl 'fl!.~­
r.mt~ to snpplc:mcnl my scudcnt gr. t. h. 
was wben I wor red in a vegd:arla:n resta.u-
f3Jll t called Th£ NuJiwus.e i.Uid my flat mate 
wmked B1 Cr.anb, lllm I flilit cru.:t.1111rtered 
studio ('OUery. Winc:hcambc: pottery ta-
biC"W~. DIHlllg my v~ons. J uavcllcd 
May 2003 
m Spain and North Afr.i ... ~. v.·hem I en-
counmrod more pots. uc~ usefuL 
canbenwan:: ll'mitde oo a momentum wbocl. 
M:y b()]jday llmtps renecc my ~akllning 
.intcli'Cst in Ctltr...eras. orJa.r iiUld hug~.:~ olive 
jatS. I bol(ght a 0011)' of lite Craft PollCJN 
Aswciation mcmbtr.>1 dtl'eCI:Ory called 
Porras, .and started m1 evening poetezy 
clru;s, [t w !1: n~ loo..s; before the idea or 
attemfing a fuU-timc oo tiSe In srudio pot-
tery Looked like the rigbt patb to foiJow I 
Ttumm:tduoc years we~ !ipcnt 11\ Cb~r:rw 
ti~lc.l College of An. and IX.sign on lhc 
Studio Pottery eoune. build! A kl Ins: and 
leanting to 1ftrow Oil a l...em;h k.h.:k. el, 
~t &laze d been the fo01u of my eApcri-
mellts in tbc: il.hiru ye.ar that wlum 1 saw 
an advcll'liscment in Qmmie R'eM:w fOt a 
thrower required at the Potcrie du Don. in 
li:Je Atr•crgm:, :ra.oce. it cmcd like a 
good idea to apply. Suzi~ A'llkins, who had 
auCflded. t l)l! Smdio Pottery Course 11t Hm'-
rnw, L<w~t lllJ: l bOuLlhe rigour.!! of repeti-
tion dlrowing. coonom}· of middn.s and a 
liO\'B for thic: . 8lld c-reamy slips. Nigel 
Atk.m wirb degree 1n lndu:mial Dc!!ign 
pat'hd andfin:d mb~.k.iln • well.3' loo ·ng 
afm.r w~ His :Ucn inlcres.t in Lbr: pot 
m dr: one pay cf.o~~e a.tt:c:ntion to dlUiL 
rather than a.ttrn.et his oensu~Y:t 
I arrived in Marth, tu fmdl S 1)/, e ud Nig£1 
in dtc middle of dcnling with variou JK'ftl~ 
or ~ ['~g. Sa IH hung from the beams, 
hams weJrC:. ~t to ·nwk.e lo th~ chi 111my 
and jans. of the de jiYJIINJge i.llmd n~k~tc:o 
eerned to he O'w'Cf}'IA'bcre. I remember 
bclt:Jg so.JJK.wb~ ·UU'ded ru. learn on my 
Patten; Guild m Brithb ColuHl a NeWRIOOeli 
flfD !HOW 
~.-x.f.IIBmo"' 
BOOit / I C. !'In NG 
1'\0 HOJ1 llfoAH 
llCKEJ ~ $30 
I LUDEJ !.PPFl Uti IU 
,e.. IJ. fRAU' t .1.1! 
arrival. dmt purt of my job w.ru to mil ix 
goat~ 81\d D.<ic it to DLilkc cabecou. a :s:JJIAII 
round ancl paquant goat cheese. It re.aJiy is 
ckbatablc wltc:thcr I al'ffioibcd mo infer-
marion about food imd wme during m)' 
months iU Le Doc! or more about bow to 
mat.c poo;. Ocrtilln1)•. m)' French vocabu-
lary became cxtclldcd. in .a viilrlety of CUll• 
OIJ ' di:rectiOf'IS dt~ }~ar! 
On retmmngfrom !Prance, I sbarcda work.-
shop rc an old c;Oitclting inn 1n Manlock. 
Derby~~·.Lrc, " 'ith a fellow !tudc:mt: from 
(1tc:sr~d, John Gibsom. During this 
lime. I built on whDl tJ lumt in France, 
rna)jng pots £or sef'Vimg and ~ it• 
eartiLen'JJJ=re. which wcrr :wld from Ollf 
!ibcp. Whcm the ki.!Se !!ndoo aftcr eight 
)'Ban:, John Md his fAm~iLy lillJO\·~d to Den· 
ID.i.ll:t. while J [Ook a w~Mksbcp only three 
miles a.w )' in a eoovellCd Viyc:Ua. Mill 
nca:rCromford. before: .having a wo hop 
bWJt lD my Ba.rdlm Blltom~:=. 
The soft and les£iou:s qualities of earttu:n-
ww:e coutmue •o ln1ri.guc and fnsciruttc 
m~. M:y dtrowicg ~ lotill dooe on 1:00 mCJ.-
mnJIDtum wbcd tbat I blillt .ill Cbesterfleld, 
WJd Lb.: f*! are doool:'8t(d with thick slips 
brusbod on, or witb drim slips applied to l<:t 
llle oolou:r of the- body show dirough. 1 
enjoy lb~ iulmedl,acy and cc:onomy ofrnw 
gluing my pots. ;...·IJi.di. ate now dcooratc.d 
at boJb£ dry with coloured g.IE.CS in s!Jbde. 
dm.Jme ,greert and warm and rich iron 
b fO'Iol.'[) s-
Jrute ·w:alteo.r 
11 
Interim Bo~rd Cootaets 
Keltb R.b-Jones 
Prt:sideiTl 604.522..SS0l 
Maggi Kneer 
Vk'~ Presld~n1604-.9293206 
<:m11~r@ Lelus 1:-t::;. 
:Ron l' eicbl 
Tfltasw·er ~t..D4.'92 1.6f:J77 
<roofeiclrt®~ll w.Q!> 
k an m Opas. 
Se~rerary 604.874 .7 l l 6 
<~,oolmue r11@ aluvingspoo:mful.org> 
Jim · amper 
Math of Clny (J()4.R76.92&7 
<~rn de .relay @bc.:puuers~ 
J inny Wlrltt-head 
Gull4!1)' Comntitrr.~ 604.687.35'00 
awlriCehead@ !ibaw ,,ill> 
Jlacbdle t=.hinnrry 
CammwrlcarJOJU (r.(M..874 .R:S 18 
<newslener®lb,·pot•t::rs.1,;(JqJL::;. 
John Qoutirtr 
Fu.ttdmlstng 604.524 .1942 
c::john~springmeade.com> 
Jmm ConUin 
Mi!r.ttbt!r.rltlp 6CN.43:5.94:58 
..;jOtrn_cooklarr @hotmail.com> 
Mwtian Kybll 
E~u 604.25-'.4008 
<:.e~b @ilr,en:;h~n~rJbc.ca.> 
Linda Dobedy 
1604.42{1.04 . 5 
<lirrdadoh @td us..nel> 
he' lo ' ette 
t.04.9"26.3154 
<:s.rn~ttc@tdmulc1> 
GuDery Clr BC C-eramics 
11ru llu~ O.llery M~r 
604.669.:5645 or 
qallcryofbocC11!1llics @bcpotte~.cam> 
M11)' I O:l0.>\1t.l~ - 5:30PM dally (!} 
12 
13S9 Cs:rtwri.&llt Street 
Gra:n.Yi.llc hJBDd 
VBnQi!UVCS, BC 
V6H lR7 
~1: b04.669 .... iriS 
r:u.: 604.669.5'62'7 
~H ~BRITISH 
cot .mJA 
Renewals 
• by Visa, chc~uc or c h in pet'SOCI ill 
t.h£ Gallery of BC Cer.m:~ia 
or 
• b}' Visa, chcq,'U.C arut m~ I [Q tlll! Guild 
office~ mart lhe r:n't'~l~ .m.d r;bcquc: 
w1rb ·m~mbersi:Jip rene war. 
~· Jvhmbusbip 
Use 1lte •wo 1mc:tbod! abO"vc:. If yoo. .rub-
miL by mail, mart. the c:nvc:::iopc •Ne~A~ 
Membership' . 
QuMtions: 
Renna An der 604. 92 1.7550 or 
<nltll" ~er~p@bo;;pottcm;.oom> 
embenship.J}!vmts 
Lew:is Kennett, Chair 
664 .469.2252 
<Lkt.:mldt®telus.nct> 
Communiatiuos Cummittee 
RacbcUc Chinrtery, ChiAi,-. 604.874.~5 18 
<!'lew leu:er@ocpoHen;.rom> 
Gilliilll McMiU<m 604.93 7.7696 
<mcmiD.art ®sfu.c.» 
Lrtia Ri~ on. Miter. 604.922.3306 
<lrkbartl @ Lc:Jus.net> 
Spttcrnl than !a to Ro11a HalhertJR Caml~ 
Mmecha. Man't! Smili-e, l,.ewjs-Kc~T~Tetl, and 
Billy 'M'~ wlwma~ c~rlain /he nt'W;.Ii-
k tkrr r.r mailtuJ. 
For Sole 
Electric Shimpo whnl, now from 
Grecnbam rune )'Clars ¥· used only 1 2 
tin . $1300. haron 604.~29 . .q2J 
:R~II'in CIA. Mix« ml.K.C!i 110 pounds dry. 
&ti.matc:d. v.Uuc 53 ,500; open to off en; or 
trade for e1ce1:ric- wbool andlor ~lily cx-
mrud.cr pllils- 250-38 L-696&, Vktori , BC 
Ekctrk kiln 1\ilcl.aman, 7.:5 cu.fL, beigbt 
3:5", gC'IOd to ootte 3 (trever used li!.bovo 
OOJli: l), S800 mcLIJdiog shelves nnd po:U.~. 
604.255.817 J <j nncw:i1lill.l11S@-tc1ru l"ret> 
Two Estrin ldckwheels. $7:'5 080. 
Charlott£ Ugfuhum 61)4,257.8130 
anted 
Used kick wb~l in goodcanditioo, Pr1 .. 
1504.264.1412 
Good quf!lhy secondl'!imd g.115 bum us for 
SM Cil.tc:runy ~ ikiln. Ke:dh or Carole 
604.38fi.7145 
Ccnmic .11dill with e~:pcriemcc: in stip 
ca.Wng ar~d tilr::: mBDUfamuing ~B{.!k ~ 11n 
apprendceshlp w;it'h .Ill produr; t:ion .IJI01-
ter. I lmvc be.eo producing and selling 
hamdma.dc Iiles for the past two ye;~~rs, 3Jid 
would Ute to gain rhrowmg ~Xp:rienoc.l 
hitve knowledge m fuing, giN.e mi:xi:ng. 
g laz.c: o.ppLications as v.-clt as gtmeral !UU-
dio maintenance anr;l safety. I am a ltat'd 
work'.er, seu·~moti~r:d ru~d eager to leurn. 
Con.a&;t .KBiitJan Marpby 250-3~H-:5454 
cmwl <kaitlm®.s.tonGriwrtile!J.corn:> 01!' 
'W£b: www.st,gne:rh•e.tbl!:s .~um 
POTI'ERS GUILD OF BC '-"EWSLE1TRR 
TSS ##; 63 J~ IHlX 
The Ncwsktter ~~ p1.2bli bed lG limr:S yearly <JS an information lint for members. 
Suhnd ions; send articles, ~iews, i.rrul~s. membc:rs news. lcilcrs ~rndl •nfonlflatlo:n 
by tbc scoond Wed of c~ mooth. Uncl ti$lficd 81ld anicles may be edited for .s,pa.ce.. 
MltDlbcrosbip Fees for l2 months (lnc-1 OST) 
Icdh·idual S40 SI!Jllor (6:5 +)or Studeol 525 Fum.Hy/Studlo (1113X. 4 people) $55 
Groop!Tn r11uLlol11Cui)KJf"dlioo ~ 
A·dr'vet1b ing R11tcs (oot including GST) Plc.sse submit adll dl lt~Uy. 
Full PUge£130 2IJ Page $9:5 112 Pa~ S70 1/3 ~r: $45 116 Pa~e 52.5 
Undassi.fted IR.a11i!:St MQ)lbei'S frcr:r 
ln!W't Rates (nom induding CST) 
Mernbt:JS; S75. [£ o-..uwcigbt. ·pay addit.iooal IJ'OW!Re COSIS- First W~ basis. 
Outside groups: $100 corporal e/$1 00 COt'ltlltuni•y 
GuHd oornmlttee5: hee lf wlt.hi:rJ pul>tagc~ pay for ovawcighL 
A<h~rti. ·ug and :imm rates sulijcct to cb~~.~~.gc. 
Web.siu::www .bcpottcrs..oom Erruul :<bcpottt:l'gudd @ lx."f''lte 1.:Uin> 
Pottc'rs Guild of British Ccrtumbia New lcner MICI)' 2003 
